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НОВОСТИ
È ÊÐÛËÜß ÝÒÓ ÑÂÀÄÜÁÓ
ÂÄÀËÜ ÍÅÑËÈ…
Обладателями нового почетного знака  «Совет да любовь» в скором времени станут 200
первоуральских супружеских пар, более 50 лет проживших в браке.
þäè, îòìåòèâøèå «çîëîòóþ ñâàäüáó»
– îðèåíòèð äëÿ ìîëîäûõ. Âîò ó êîãî
íàäî ó÷èòüñÿ âçàèìîóâàæåíèþ, òåð-
ïåíèþ è ïîíèìàíèþ. Âåäü è ñïóñòÿ
äåñÿòèëåòèÿ Òàìàðà Ãðèãîðüåâíà è
Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Çóáðèëîâû ñìîòðèò äðóã íà
äðóãà ñ íåæíîñòüþ è çàáîòîé. Îíè íàøëè ñåê-
ðåò ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé æèçíè.
Èñòîðèÿ èõ çíàêîìñòâà, ïîæàëóé, ïîõîæà íà
ìíîãèå äðóãèå. Òàíöïëîùàäêà â ïàðêå êóëüòó-
ðû. Ëåòî 1961 ãîäà. Äóõîâîé îðêåñòð èãðàë ïîïó-
ëÿðíûå ìåëîäèè. Ìîëîäåæü òàíöåâàëà âàëüñû,
òàíãî, ôîêñòðîòû… Þðèé, íåäàâíî ïðèøåäøèé
èç àðìèè, áûë ïàðíåì âèäíûì, âûñîêèì. Åù¸ è
ìóçûêàëüíûì, ÷óòêî ÷óâñòâóþùèì ðèòì. Íåñëó-
÷àéíî åãî âçÿëè óäàðíèêîì - èãðàë â îðêåñòðå
íà ìàëîì áàðàáàíå. À â ïåðåðûâå, êîãäà âìåñ-
òî æèâîé ìóçûêè âêëþ÷àëè ïðîèãðûâàòåëü, òî-
ðîïèëñÿ ïðèãëàñèòü íà òàíåö ïîíðàâèâøóþñÿ
äåâóøêó. Òàìàðà áûëà áîéêîé, âåñåëîé, ôèãó-
ðèñòîé ñ äëèííîé êàøòàíîâîé êîñîé. Íà íåå
îáðàùàëè âíèìàíèå êàâàëåðû. Ïîýòîìó øóñò-
ðûé, îáàÿòåëüíûé ïàðåíü ðåøèë íå óïóñêàòü
ñâîé øàíñ, â ïåðâûé æå âå÷åð ïîïðîñèë ðàçðå-
øåíèÿ ïðîâîäèòü äî äîìà. Äåâóøêà ñîãëàñè-
ëàñü, ïî÷óâñòâîâàâ íàä¸æíîñòü è èñêðåííîñòü.
Âîîáùå, â èõ ñåðäöàõ îùóùåíèå, ÷òî ýòî - òâîé
÷åëîâåê, âîçíèêëî ïî÷òè ñðàçó è îáîþäíî.
Âñêîðå Þðèé ñòàë âñòðå÷àòü è ïðîâîæàòü
ëþáèìóþ ñ ðàáîòû. Áëàãî, òðóäèëèñü íà Íîâî-
òðóáíîì: îí - ýëåêòðèêîì â öåõå ¹ 4, îíà - ðåãó-
ëèðîâùèêîì ïðèáîðîâ â öåõå ñâÿçè. ×åðåç íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ ìîëîäûå ðåøèëè ïîæåíèòüñÿ è
â íîÿáðå ñûãðàëè ñâàäüáó. Ïðè÷¸ì, ïî ïîëíîé
ïðîãðàììå – ãóëÿëè òðè äíÿ. Áåëîãî ïëàòüÿ è
ôàòû íà íåâåñòå íå áûëî, îäíàêî, íàðÿä öâåòà
ìîðñêîé âîëíû, ñøèòûé â àòåëüå, áûë âïîëíå
ñèìïàòè÷íûì è ýëåãàíòíûì. À óêðàøàëè åãî
áðîøü äîïîëíÿâøàÿ êëèïñàìè ñ ëóííûì êàìíåì,
ïîäàðåííûìè æåíèõîì. Äåíåã íà çîëîòûå îáðó-
÷àëüíûå êîëüöà íå óñïåëè íàêîïèòü, äà òîãäà ýòî
áûëî è íåâàæíî. Çàòî ìíîãî÷èñëåííàÿ ðîäíÿ ñëî-
æèëàñü è ïîäàðèëà ìîëîäîæåíàì øèôîíüåð,
ñåðâàíò, êîâåð è ñòîëîâûé ñåðâèç. Ïðè òîòàëü-
íîì äåôèöèòå âñ¸ ýòî ÿâëÿëîñü ðîñêîøüþ.
Íà÷èíàëè æèòü â êîìíàòå ñ ñîñåäÿìè ó
Òîìèíîé ìàìû, êîòîðàÿ íà âðåìÿ ïåðååõàëà
ê ñåñòðå. ×åðåç ãîä ðîäèëàñü äî÷ü Àíæåëèêà.
À âñêîðå ìîëîäîé ñåìüå äàëè 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Ïîëó÷èëà å¸ Òàìàðà, êàê ìîëîäîé
ñïåöèàëèñò, îêîí÷èâøàÿ òåõíèêóì ñâÿçè.
Íåñìîòðÿ íà áûòîâûå õëîïîòû è çàáîòû î
ðåáåíêå, ñóïðóãè îòëè÷àëèñü íåîáûêíîâåííîé àê-
òèâíîñòüþ. Þðèÿ âûáèðàëè êîìñîðãîì öåõà, â
çàâîäñêîé êîìèòåò ÂËÊÑÌ. À çàòåì îí ïîïàë â
ãîðêîì êîìñîìîëà èíñòðóêòîðîì îáîðîííî-
ñïîðòèâíîãî îòäåëà. Íå îòñòàâàëà è æåíà, êîòî-
ðàÿ èçáèðàëàñü ñåêðåòàðåì ïàðòèéíîé îðãàíè-
çàöèè öåõà, äâàæäû ñòàíîâèëàñü äåïóòàòîì ãîð-
ñîâåòà, ó÷àñòâîâàëà â ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ… Ñ
ïîÿâëåíèåì â 1971 ãîäó ñûíà Ìèõàèëà îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòîé çàíèìàòüñÿ íå ïðåêðàòèëè.
Ñïàñèáî, áàáóøêå, Òàìàðèíîé ìàìå, ïîìîãàâ-
øåé íÿí÷èòüñÿ ñ âíóêàìè. Âîîáùå, ýòà ïîæè-
ëàÿ æåíùèíà, îäíà ïîäíÿâøàÿ 6-õ äåòåé (ìóæà
â 1937 ãîäó ðåïðåññèðîâàëè), ìíîãèå ãîäû áûëà
öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ, âñåõ îáúåäèíÿëà. Â å¸
êâàðòèðå óñòðàèâàëèñü øóìíûå çàñòîëüÿ. Ñòðÿ-
ïàëè ñîòíè ïåëüìåíåé, ïðèíîñèëè ñâîè çàêóñ-
êè – ñîëåíüÿ, âàðåíüÿ. Âñ¸ î÷åíü ïî-ïðîñòî-
ìó, à âåñåëüå óäàâàëîñü íà ñëàâó. Êîìïàíèÿ
óæ î÷åíü áûëà ñïëî÷åííàÿ, äðóæíàÿ - ìíîãî
ïåëè, ïëÿñàëè, øóòèëè.
Â 1978 ãîäó Çóáðèëîâû âíîâü îòìåòèëè
íîâîñåëüå. Íà ýòîò ðàç èì äàëè 3-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Ê ýòîìó âðåìåíè äî÷ü óæå áûëà ñòàð-
øåêëàññíèöåé, äà è ñûí ñòàë øêîëüíèêîì - îò-
äåëüíûå êîìíàòû áûëè íåîáõîäèìîñòüþ. Ñóï-
ðóãè è íå çàìåòèëè, êàê âûðîñëè äåòè. Îñî-
áûõ õëîïîò íå äîñòàâèëè: âñåãäà õîðîøî ó÷è-
ëèñü, ïîìîãàëè ðîäèòåëÿì, âìåñòå òðóäèëèñü
íà îãîðîäå â Øàéòàíêå, åçäèëè â îòïóñêà ê
ìîðþ è ðîäñòâåííèêàì ïî âñåé ñòðàíå. Òåïåðü
ó íèõ äàâíî ñâîè ñåìüè. Ïîÿâèëèñü âíóêè Êàòÿ,
Òèìîôåé. È âîò óæ äîæäàëèñü ïðàâíóêîâ: Àëåí-
êå îêîëî òðåõ ëåò è ïîëãîäà Èâàíó. Çóáðèëî-
âû-ñòàðøèå â íèõ äóøè íå ÷àþò. Æèçíü áåæèò
áûñòðî. Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ ãîâîðèò:
- Õîòåëîñü, ÷òîáû âíóê ïðîäîëæèë ìî¸ óâ-
ëå÷åíèå è ðåàëèçîâàë ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè åùå â áîëüøåé ñòåïåíè. Ïîýòîìó è ïî-
âåë Òèìîôåÿ âî Äâîðåö êóëüòóðû, â äóõîâîé
îðêåñòð «Ñåðåáðÿííûå òðóáû». Ó ïàðíÿ, âèäè-
ìî, ìîÿ ñêëîííîñòü ê ìóçûêå è ðèòìó. Ñòàë îò-
ëè÷íûì óäàðíèêîì, ïðèîáðåë àïïàðàòóðó. Äó-
ìàþ, äîèãðàåò òî, ÷òî ìû êîãäà-òî íå óñïåëè.
Ýòî íåïðàâäà, ÷òî ëþáîâü - óäåë ìîëîäûõ.
Åñëè îíà íàñòîÿùàÿ, òî ñ ãîäàìè íå ïðîõîäèò.
Ñâîé äåíü ñâàäüáû ñóïðóãè êàæäûé ãîä îòìå-
÷àëè â óçêîì ñåìåéíîì êðóãó è ãîòîâèëè äðóã
äðóãó ìàëåíüêèå ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. À íûí÷å
«çîëîòóþ ñâàäüáó» ðåøèëè îòïðàçäíîâàòü øè-
ðîêî, ïðèãëàñèòü ðîäñòâåííèêîâ. Âñå çàáîòû ó
íèõ ïîïîëàì, îáà õëîïî÷óò. À ñêîðî ê íèì ïîä-
êëþ÷àòñÿ è áëèçêèå-ðîäíûå.
Çóáðèëîâû ñ ãîðäîñòüþ ïîêàçûâàþò èõ
ôîòîãðàôèè. Â êàæäîì íàñëåäíèêå âèäÿò ñâîè
÷åðòû. Îíè, äåéñòâèòåëüíî, ïîõîæè, òàêèå æå
ñèìïàòè÷íûå. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñóïðóãè, ñïó-
ñòÿ ãîäû, âûãëÿäÿò âåëèêîëåïíî - êðàñîòà
ïàðû ïîä ñòàòü êðàñîòå îòíîøåíèé.
- Æèçíü áûëà òàêàÿ íàñûùåííàÿ, òðóäî-
âàÿ, ÷òî íàì è ðóãàòüñÿ-òî áûëî íåêîãäà, - ãî-
âîðèò Þðèé Ãðèãîðüåâè÷. Îí ïåðåñòàë ðàáî-
òàòü òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó.
Â ýòîé ñåìüå íå áîðþòñÿ çà ëèäåðñòâî,
íå ïåðåêëàäûâàþò äðóã íà äðóãà îòâåòñòâåí-
íîñòü, à âñå ïðîáëåìû ñòàðàþòñÿ ðåøàòü ñî-
îáùà. Ïðèìåðó ðîäèòåëåé ñëåäóþò è äåòè,
êîòîðûì åñòü ó êîãî ïîó÷èòüñÿ æèòü â ëàäó.
Л
 ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Â Ìîñêâå íà Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
âûïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñëóæáû êðîâè
ïîáûâàëè àêòèâèñòû äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ.
Îò Ïåðâîóðàëüñêà äåëåãàòàìè áûëè Ëþáîâü Ðûáàêîâà, ïî÷òè
40 ëåò âîçãëàâëÿþùàÿ ìåñòíîå îòäåëåíèå îáùåñòâà «Êðàñíûé
Êðåñò», Èðèíà Ïîíîìàðåâà – çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì êîìïëåêòî-
âàíèÿ äîíîðñêèõ êàäðîâ ÎÑÏÊ. Íà ñúåçäå ïîä÷¸ðêèâàëîñü, ÷òî äëÿ
ðàçâèòèÿ äîáðîâîëüíîãî, áåçâîçìåçäíîãî äîíîðñòâà âàæíû îáùå-
ñòâåííûå ñîâåòû è êîîðäèíàöèîííûå öåíòðû ïî ïðîïàãàíäå, êñòà-
òè, ïîñëåäíåãî â Ïåðâîóðàëüñêå ïîêà íåò. Íà ôîðóìå óçíàëè, ÷òî
ãîòîâèòñÿ ïðîåêò íîâîãî çàêîíà î äîíîðñòâå, êîòîðûé ïîìîæåò ýô-
ôåêòèâíåå ðåøàòü ïðîáëåìó çàãîòîâêè êðîâè è å¸ êîìïîíåíòîâ.
СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК – В ПАРКЕ
Ê Íîâîìó ãîäó óæå íà÷àëàñü àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà. Íûí÷å
ãîðîäñêàÿ ¸ëêà ñìåíèò ïðèâû÷íîå «ìåñòî æèòåëüñòâà» è
ðàçìåñòèòñÿ â ïàðêå êóëüòóðû. Ýòî ãîðàçäî öåëåñîîáðàçíåå,
÷åì íà ïëîùàäè Ïîáåäû.
Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå óæå ïîÿâèëñÿ êàðêàñ áóäóùåé íî-
âîãîäíåé êðàñàâèöû. Ñïåöèàëèñòû íàãðåáàþò êó÷è ñíåãà äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãîðîê, çà ëüäîì åçäÿò íà ïðóäêè â Ïåðâîìàéêó. Â ïàðêå
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò. Â ÷àñòíîñòè,
îñâåòèòü òå àëëåè, ãäå ôîíàðåé åù¸ íåò. Âñå îñòàëüíîå áóäåò òðà-
äèöèîííûì — ëåäÿíûå Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà, ïîëþáèâøèéñÿ
òðîí, ñèìâîë ãîäà - íà ýòîò ðàç Äðàêîí.
Ïî ñìåòå èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà íà ãîðîäîê âûäåëåí 1
ìèëëèîí 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.
ЛУЧ, ОСВЕЩАЮЩИЙ «ЗЕБРУ»
Íà ïåðåêðåñòêå óëèö Òðóáíèêîâ è Ãåðöåíà ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ
â îáëàñòè ëàìïà ñ äàò÷èêîì äâèæåíèÿ.
Ôîíàðü, êîòîðûé ñëåäèò çà ïåøåõîäàìè, óñòàíîâèëè âîëîí-
òåðû äåòñêîãî êëóáà «Ïðèêëþ÷åíèå». Òåïåðü ñòîèò ÷åëîâåêó ïðè-
áëèçèòüñÿ ê ïðîåçæåé ÷àñòè, êàê íà ïåðåõîäå íà 30 ñåêóíä çàãîðà-
åòñÿ ñâåò, îñâåùàþùèé ïóòü. Ëàìïà ñðàáàòûâàåò òîëüêî â ò¸ìíîå
âðåìÿ ñóòîê. Ñèñòåìà ñàìà ðåàãèðóåò íà ïîíèæåíèå îñâåùåíèÿ.
Íîâøåñòâî îáåñïå÷èò áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ ãîðîæàí, â ÷à-
ñòíîñòè ó÷àùèõñÿ øêîëû ¹ 10, êîòîðûå èäóò íà çàíÿòèÿ åù¸ â
òåìíîòå. Ïëàíèðóåòñÿ îñíàñòèòü ïîäîáíûìè ñèñòåìàìè åùå òðè
ïåðåõîäà.
ПОБЕДИТЕЛИ «ПОЮЩЕГО КРАЯ»
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà Äèíàñå, â ÄÊ «Îãíåóïîðùèê»,
ñîñòîÿëñÿ V îòêðûòûé ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü - êîíêóðñ õîðîâ
è âîêàëüíûõ àíñàìáëåé «Ïîþùèé êðàé».
Ïðåäñåäàòåëåì æþðè áûëà ïåäàãîã âûñøåé êàòåãîðèè Ñâåð-
äëîâñêîãî îáëàñòíîãî êîëëåäæà èñêóññòâà è êóëüòóðû Ãàëèíà Êðàñ-
íÿíñêàÿ. Â ôåñòèâàëå ó÷àñòâîâàëè 36 òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Ïåð-
âîóðàëüñêà. Îáëàäàòåëåì Ãðàí-ïðè ñòàë êîíöåðòíûé õîð «Øêîëü-
íûå ãîäû» äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Íàòàëüè
Êîôìàí. Ñðåäè ëàóðåàòîâ ïåðâîé ñòåïåíè õîð ðóññêîé ïåñíè èì.
È.Ê.Ìàòâååâà èç Íîâîàëåêñååâñêîãî, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ëþä-
ìèëà Äóíäåâà, à òàêæå âîêàëüíûé àíñàìáëü «Ëèðà» ôèëèàëà ¹ 1
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëüãè Ãâîçäåâîé.
ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА!
Õîêêåèñòû «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» îäåðæàëè ïåðâóþ ïîáåäó â
÷åìïèîíàòå ñòðàíû.
Â Àðõàíãåëüñêå íàøà êîìàíäà, ïðîïóñòèâ â ñåðåäèíå òàéìà
ìÿ÷ îò «Âîäíèêà», äî ïåðåðûâà ñðàâíÿëà ñ÷¸ò è âûøëà âïåð¸ä –
îòëè÷èëèñü Äìèòðèé Ñòåï÷åíêîâ è Åâãåíèé Èãîøèí. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå ïîêàçàòåëè íà òàáëî 2:1 íå èçìåíèëèñü. Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì ïåðâîóðàëüöû èãðàþò â Ìóðìàíñêå ñ êëóáîì «Ìóðìàí».
Íàêàíóíå âîÿæà íà ñåâåð «Òðóáíèê» íà ñâî¸ì ïîëå óñòóïèë
êåìåðîâñêîìó «Êóçáàññó» - 7:9. Õîçÿåâ øåñòü ðàç îãîð÷èë Ïàâåë
Ðÿçàíöåâ, àâòîðû íàøèõ ãîëîâ: Äåíèñ Òóðêîâ – 3, Åâãåíèé Èãî-
øèí – 2, Ïàâåë ×ó÷àëèí, Äìèòðèé Ñóñòðåòîâ.
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Öåõ ¹ 1/61- Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÇÈÍ×ÅÍÊÎ, Ëèäèþ Àëåêñå-
åâíó ÌÈÐÎÍÎÂÓ, Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÊÓÇßÅÂÀ, Âàëåíòèíó
Ôèëèïïîâíó ÇßÍÊÈÍÓ, Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ÂßÒÊÈÍÀ, Ãàëèíó
Èâàíîâíó ÐÓÄÎÂÓ è Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÑÒÓËÈÍÀ.
Öåõ ¹ 2 – Åêàòåðèíó Àãàïîâíó ÏÎËÎÂÍÈÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 3 – Âàðâàðó Ìàòâååâíó ÒÎÐÕÎÂÓ è Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâè÷à ×ÅÐÍÛÕ.
Öåõ ¹ 4/64 – Ãàëèíó Íèêîëàåâíó ÐÎÍÜÆÈÍÓ, Òàòüÿíó Âÿ-
÷åñëàâîâíó ÑÈÍßÍÑÊÓÞ, Àëåêñàíäðà Áîðèñîâè÷à ÇÎËÜÍÈÊÎ-
ÂÀ,Îëüãó Ñåì¸íîâíó ÒÅÐÅÕÎÂÓ è Àíòîíèäó Ìèõàéëîâíó ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÂÓ.
Öåõ ¹ 5 - Âàëåíòèíà Ïàâëîâè÷à ÐÀÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 7/74 – Ëþäìèëó Åâëàìïèåâíó ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÓ è Çîþ
Äìèòðèåâíó ÀÕËÞÑÒÈÍÓ.
Öåõ ¹ 8 – Åâãåíèÿ Àëåêñååâè÷à ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÀ è Àííó Èâà-
íîâíó ÀÑÒÀÔÜÅÂÓ.
Öåõ ¹ 9 – Ìàðêñåíó Êóçüìîâíó ÊÓÐÎ×ÊÈÍÓ è Àíàòîëèÿ Ô¸-
äîðîâè÷à ÓÕÀÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 10 – Ëþäìèëó Èâàíîâíó ÑÎÐÎÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 15 – Åëåíó Þðüåâíó ËßÌÈÍÓ è Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à
ÀÊÑ¨ÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 20 – Ãàëèíó Äìèòðèåâíó ÃÀÑÈËÎÂÓ.
Öåõ ¹ 28 – Ðàèñó Èâàíîâíó ËÛÊÀÑÎÂÓ, Ãåííàäèÿ Çàõàðî-
âè÷à ÇÛÐßÍÎÂÀ, Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ÐßÁÊÎÂÀ, Òàòüÿíó Ëåî-
íèäîâíó ßÃÎÂÖÅÂÓ, Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à ÊÀËÜÃÎÂÀ è Íàäåæ-
äó Ô¸äîðîâíó ÑÎÊÎËÎÂÓ.
Öåõ ¹ 34 – Çîþ Íèêîëàåâíó ÁÓÐÀÂÎÂÓ.
Öåõ ¹ 37 – Àííó Åôèìîâíó ÇÈÌÎÂÍÎÂÓ è Çîþ Ñòåïàíîâíó
ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÓ.
Öåõ ¹ 44 – Òàìàðó Ïåòðîâíó ÏÅÒÐÎÂÓ.
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè – Âàëåíòèíà Èëüè÷à ÃÎÐÄÅÅÂÀ.
Äåòñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ – Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó
ÑÊÐÈÏÎÂÓ.
Ðóêîâîäñòâî, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîäðàçäåëåíèé





Îïïîçèöèÿ ïåðåøëà íà êðàéíèå ìåðû. Èñòðàòèâ âåñüìà
óçêèé çàïàñ íå áëåùóùèõ íîâèçíîé èäåé î÷åðåäíîãî
ïåðåóñòðîéñòâà ñòðàíû, íåêîòîðûå ïàðòèè ïîøëè íà
ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê áîéêîòó âûáîðîâ. Îíè äàæå
ïðåäëîæèëè êîíêðåòíûå èíñòðóêöèè ïî ïîð÷è áþëëåòåíåé è
íå ÿâêè íà âûáîðû.
Ïðè÷åì, ïðèçûâ áîéêîòèðîâàòü âûáîðû ïî÷òè ñðàçó ïðèîá-
ðåë ïîëèòè÷åñêèé îêðàñ. Òàê, â Èíòåðíåòå íà àêêàóíòå leninkprf
ïîÿâèëñÿ ðîëèê ñ ïðèçûâîì íå õîäèòü íà âûáîðû è «íàñîëèòü» òåì
ñàìûì «Åäèíîé Ðîññèè». Àêòèâèñòû ïàðòèè «Äðóãàÿ Ðîññèÿ» â
íîÿáðå â îäíîì èç öåíòðîâ ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè –
Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîâåëè ïèêåò, â õîäå êîòîðîãî âñåì ïðîõîæèì
ðàçäàâàëñÿ áëàíê çàÿâëåíèÿ, â êîòîðîì ëþáîé æåëàþùèé, âïèñàâ
ñâîþ ôàìèëèþ, ñìîæåò òðåáîâàòü èñêëþ÷èòü åãî èç èçáèðàòåëü-
íûõ ñïèñêîâ.
Íå õîäèòü íà âûáîðû ñâîèõ ñòîðîííèêîâ ïðèçâàë è Ýäóàðä
Ëèìîíîâ. Ñàìîå áîëüøîå ðâåíèå â äåëå ñðûâà âûáîðîâ ïðîÿâè-
ëè ÷ëåíû íåçàðåãèñòðèðîâàííîé Ïàðòèè íàðîäíîé ñâîáîäû (ÏÀÐ-
ÍÀÑ) âî ãëàâå ñ Áîðèñîì Íåìöîâûì. Âî âðåìÿ âèçèòà â Åêàòå-
ðèíáóðã ìíîãèì æóðíàëèñòàì îí, êðîìå ðàññêàçîâ î ñâîåì óâëå-
÷åíèè òóðèçìîì è íåëèöåïðèÿòíûìè âûñêàçûâàíèÿìè â àäðåñ
Ïðåçèäåíòà, íè÷åì èíûì îñîáî íå çàïîìíèëñÿ. Íà îäíîì èç ìè-
òèíãîâ îïïîçèöèè â Ìîñêâå Íåìöîâ âûñòóïèë ñ èíñòðóêöèåé:
«Ïðîñíóëèñü óòðîì 4 äåêàáðÿ, ïëîòíî ïîçàâòðàêàëè, ïðèøëè íà
èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, âçÿëè ôëîìàñòåð è ïîñòàâèëè êðåñò íà
áþëëåòåíå». Ïî åãî ñëîâàì, îïïîçèöèîíåðû ïðèâåòñòâóþò ëþ-
áûå ôîðìû ïðîòåñòà: «Òå, êòî áåðåò ñ ñîáîé áþëëåòåíü,— êðà-
ñàâöû, êòî áåðåò îòêðåïèòåëüíûå òàëîíû — ìîëîäöû. Âûïèñàòü
ñåáÿ èç èçáèðàòåëüíûõ ñïèñêîâ — òîæå çàìå÷àòåëüíî». Âòîðèò
Íåìöîâó è ñîïðåäñåäàòåëü ÏÀÐÍÀÑà Ìèõàèë Êàñüÿíîâ, ïðåä-
ëàãàÿ ñòðàíàì Åâðîïû íå ïðèçíàâàòü «íîðìàëüíûìè» ïðåäñòîÿ-
ùèå âûáîðû â Ãîñäóìó â Ðîññèè è íå ñ÷èòàòü èõ ðåçóëüòàòû ëå-
ãèòèìíûìè.
Ê ñëîâó, ïîäãîòîâêó ê áîéêîòó âûáîðîâ îïïîçèöèîíåðû íà÷à-
ëè çàäîëãî äî èõ îôèöèàëüíîãî íà÷àëà. Íà îáùåé äèñêóññèè â
àâãóñòå ïðåäñòàâèòåëè îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé, âêëþ÷àÿ ÊÏÐÔ è
«ßáëîêî», îñíîâíîé ñâîåé öåëüþ íàçâàëè ïðîòèâîäåéñòâèå íåçà-
êîííûì, ïî èõ ñëîâàì, âûáîðàì. Ïðè÷åì îñíîâàíèÿ äëÿ îôèöè-
àëüíîãî ïðèçíàíèÿ âûáîðîâ íåçàêîííûìè òàê íå áûëè íàçâàíû.
Ñóäÿ, ïî ñîáûòèÿì â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è âûñêàçûâàíèÿì â
ñåòè, îòêàçûâàòüñÿ îò ãëóïîé èäåè áîéêîòà âûáîðîâ, êîòîðóþ ìíî-
ãèå óæå ïðèçíàëè íåñîñòîÿòåëüíîé, îïïîçèöèîíåðû íå ñîáèðàþò-
ñÿ. Òàê, êîîðäèíàòîð äâèæåíèÿ «Îáîðîíà» Åâãåíèé Ëåãåäèí, íåî-
äíîêðàòíî âûñòóïàâøèé â çàùèòó îáâèíåííîãî â âûìîãàòåëüñòâå
âçÿòêè «ÿáëî÷íèêà» Ìàêñèìà Ïåòëèíà, îòêðûòî ïóáëèêóåò èíñò-
ðóêöèþ áîéêîòà âûáîðîâ: ïîëó÷àåòå áþëëåòåíü ïî âûáîðàì â îá-
ëäóìó, çàõîäèòå â êàáèíêó äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ãîëîñóåòå îäíîâðå-
ìåííî çà âñåõ, ñàìîâûðàæàåòåñü ñ ïîìîùüþ áþëëåòåíÿ, è ôîòî-
ãðàôèðóåòå åãî.
Ïðè ýòîì ñàì æå Ëåãåäèí ïðèçíàåò, ÷òî «âûáîðû áóäóò ïðè-
çíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ â ëþáîì ñëó÷àå. Áîéêîò õîðîø, åñëè â íåì
ó÷àñòâóþò íå ìåíüøå 50 ïðîöåíòîâ». Ñîáðàòü òàêîå êîëè÷åñòâî
ãðàæäàí ïî âñåé ñòðàíå çàäà÷à íå èç ëåãêèõ. Â äàííîì ñëó÷àå óìå-
ñòíî ïîñòàâèòü âîïðîñ: çà÷åì îïïîçèöèè áîéêîò âûáîðîâ? Ìîæåò
áûòü çà òåì, ÷òîáû îòâëå÷ü àêòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ îò ãîëîñî-
âàíèÿ è ðàçëè÷íûìè õèòðûìè ñïîñîáàìè ðàáîòû ñ áþëëåòåíÿìè
îáåñïå÷èòü ïðîõîæäåíèå «ñâîèõ» ëþäåé â Ãîñóäàðñòâåííóþ è îá-
ëàñòíóþ äóìû?
ÅÔÈÌ ÃÐÈØÏÓÍ:
ÇÀ ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ ÌÛ ÂÑÅ
Â ÎÒÂÅÒÅ
Ефим Моисеевич Гришпун, председатель Совета директоров
ОАО «ДИНУР», возглавляет список Первоуральской территориальной группы
кандидатов «Единой России» на досрочных выборах депутатов Законодательного
собрания Свердловской области. С кандидатом Гришпуном говорим о его участии в
выборной кампании.
ôèì Ìîèñååâè÷, âû ïðîæèëè
â Ïåðâîóðàëüñêå âñþ ñâîþ
æèçíü. ×òî áû âû õîòåëè èç-
ìåíèòü â ãîðîäå ñåãîäíÿ?
– Ðîäèíó íå âûáèðàþò, êàê
è ìàòåðåé. ß ëþáëþ íàø ãîðîä, æèâóùèõ â
íåì òðóäîëþáèâûõ ëþäåé. Äà, â íåì åñòü íå-
äîñòàòêè. Ê ïðèìåðó, íåïðèÿòíàÿ ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ îáñòàíîâêà. ß áû õîòåë, ÷òîáû ýòà ñèòóà-
öèÿ èçìåíèëàñü, è ãîðîä ñòàë ÷èùå, áëàãîóñ-
òðîåííåå, à ëþäÿì â íåì æèëîñü êîìôîðòíåå.
– ×òî âû ñäåëàëè äëÿ ðîäíîãî ãîðîäà?
– ß âñþ æèçíü òðóäèëñÿ íà îäíîì ïðåä-
ïðèÿòèè. Íèêîãäà íå ïîçâîëÿë ïðèñâàèâàòü
ñåáå çàñëóãè êîëëåêòèâà. Âñå, ÷òî ìû ñäåëà-
ëè ñ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäîé çà âñå ýòè
ãîäû ðàáîòû, – íàøå îáùåå äîñòèæåíèå. Íà
çàâîäå ìû öåíèì ÷åëîâåêà òðóäà, ñîõðàíÿåì
òðàäèöèè. Íåèçìåííà äëÿ íàñ ôîðìóëà: ïðè-
áûëü äëÿ ÷åëîâåêà, à íå ÷åëîâåê äëÿ ïðèáû-
ëè. Äàæå â ñàìûõ ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñè-
òóàöèÿõ ïëàòèëè âîâðåìÿ çàðïëàòó. Ñîëèäíûé
îáúåì íàøèõ èíâåñòèöèé íàïðàâëÿåòñÿ â ñî-
öèàëüíóþ ñôåðó, ÷òîáû ðàáîòàëè ñàíàòîðèé–
ïðîôèëàêòîðèé, äâîðåö êóëüòóðû è ñïîðòêîì-
ïëåêñ. È âñ¸ ýòî – äëÿ ïåðâîóðàëüöåâ.
– Ïî÷åìó âû ðåøèëè ñòàòü ñòîðîííè-
êîì «Åäèíîé Ðîññèè»?
– Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ÿ áûë ÷ëåíîì
ÊÏÑÑ. Ïîñëå ñîáûòèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè
íà ðóáåæå âåêîâ, ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ÿ äàë ñåáå çàðîê áîëüøå íè â êàêèå ïàðòèè
íå âñòóïàòü. Òàê ïðîäîëæàëîñü äî 2000 ãîäà,
êîãäà ìû ñ êîëëåêòèâîì çàâîäà ïðîæèëè íå-
ïðîñòîé ïåðèîä âûõîäà èç îäíîãî êðèçèñà è
ïðèáëèæåíèÿ íîâîãî. Ìåíÿ ïîéìóò òå, êòî îò-
âåòñòâåíåí çà ëþäåé. Êîãäà ðàáîòàåøü è íå
çíàåøü, ÷òî áóäåò çàâòðà, áóäóò ëè çàêàçû è
çàðïëàòà. Î ñòàáèëüíîñòè ìîæíî áûëî òîëü-
êî ìå÷òàòü. Íà ðóáåæå âåêîâ óïðàâëåíèå ñòðà-
íîé âçÿë íà ñåáÿ Âëàäèìèð Ïóòèí. Ñ òîé ïîðû
íà÷àëè ôîðìèðîâàòüñÿ îïðåäåëåííûå ñòåð-
æíè ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû, óñòîè íîâîé
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Òîãäà è ó
ìåíÿ íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî ìû âñòàëè íà ïóòü ñòàáèëèçàöèè.
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» òîãäà íà ôîíå îñòàëüíûõ
ïàðòèé âûñòóïèëà òåì îðãàíèçóþùèì íà÷à-
ëîì â îáùåñòâå, êîòîðîå îáúåäèíÿåò ãðàæ-
äàí è ïîçâîëÿåò äåëàòü ðåàëüíûå äåëà. Ðó-
êîâîäèòåëü ëþáîãî êîëëåêòèâà åñòåñòâåííî
ñòðåìèòüñÿ âûáðàòü òî ïîëèòè÷åñêîå ïîëå, â
êîòîðîì ïðåäïðèÿòèå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ.
– ×òî ñäåëàëà ïàðòèÿ äëÿ ãîðîäà, îá-
ëàñòè?
– Ïàðòèÿ ðåàëèçîâàëà íåìàëîå êîëè÷å-
ñòâî ïðîåêòîâ, êîòîðûå ïîçâîëèëè âûâåñòè
Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü â ëèäåðû ñðåäè ïðî-
ìûøëåííûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïðîäîëæàþò-
ñÿ ýòè äåëà è ïðè íîâîì ãóáåðíàòîðå Àëåê-
ñàíäðå Ìèøàðèíå. Íà÷àëè ðåøàòü ïðîáëå-
ìû îáåñïå÷åííîñòè æèëüåì, ñîñòîÿíèÿ ÆÊÕ,
äåôèöèòà äåòñêèõ ñàäîâ.
Ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâóþò â îáëàñ-
òè èñïîëíèòåëüíàÿ è çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü.
Íî íà óðîâíå ãîðîäà íàä ýòèì åùå íàäî ðà-
áîòàòü. Íåîáõîäèìî ñîçäàòü íàäåæíóþ ñâÿçü
ãîðîäñêîé äóìû ñ àäìèíèñòðàöèåé, ñ îáëàñ-
òíîé äóìîé. Â ñëó÷àå èçáðàíèÿ ñ÷èòàþ ñâîåé
çàäà÷åé ïîñòðîèòü êàê ðàç òàêèå äåëîâûå îò-
íîøåíèÿ, ÷òîáû ãîðîä ñòàë ó÷àñòâîâàòü âî
âñåõ âàæíûõ îáëàñòíûõ ïðîãðàììàõ. À äëÿ
äîáðûõ äåë íà óðîâíå ãîðîäà ìû óæå îáúå-
äèíèëèñü ñ äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ìåñò-
íûì îòäåëåíèåì «Åäèíîé Ðîññèè».
– Î÷åâèäíî, ÷òî äîâåðèå ê ïàðòèè äëÿ
âàñ òåñíî ñâÿçàíî ñ ëè÷íîñòüþ åå ëèäåðà
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Îí ïðèåçæàë â Ïåðâî-
óðàëüñê, ïîñåùàë ÏÍÒÇ. Ñ åãî ïîìîùüþ
çàâîä ðàñøèðèë ïðîèçâîäñòâî è çàïóñòèë
ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî æèëîãî
êâàðòàëà. À ÷òî äëÿ ñàìîãî ãîðîäà ñäåëàë
Âëàäèìèð Ïóòèí?
– ß íèêîãäà íå ðàçäåëÿë ãîðîä è çàâîä.
Íåëüçÿ æäàòü, ÷òîáû ïðåìüåð åçäèë è, êàê Äåä
Ìîðîç, ðàçäàâàë âñåì ïîäàðêè. Ìåñòíàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü â îáëàñò-
íîå ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçðåøå-
íèþ íàñóùíûõ ïðîáëåì, ÷òîáû íà óñëîâèÿõ ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàìêàõ çàêîíîäàòåëüñòâà
ïîëó÷àòü ïîääåðæêó îò îáëàñòè è ôåäåðàöèè.
Ãîðîäó íóæíû ýôôåêòèâíûå óïðàâëåíöû.
– Â êàêèå, ïî âàøåìó ìíåíèþ, îáëàñò-
íûå è ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû Ïåðâî-
óðàëüñê ìîã áû ïîïàñòü?
– Ãîðîä èìååò ïðàâî ïîïàñòü ïðàêòè÷åñ-
êè âî âñå ïðîãðàììû, êîòîðûå ñåãîäíÿ âåð-
ñòàþòñÿ. Åñòü ïðîáëåìû ñ íåõâàòêîé äåòñêèõ
ñàäîâ, áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâ, ÆÊÕ, îáåñ-
ïå÷åíèÿ âåòåðàíîâ, ìîäåðíèçàöèè ìåäèöèíû.
Îíè ðåøàþòñÿ. Íàïðèìåð, ïî îáðàùåíèþ äå-
ïóòàòîâ Ãîðäóìû ìèíçäðàâ îáëàñòè ïðèíÿë
ðåøåíèå î ïîêóïêå òîìîãðàôà äëÿ Ïåðâî-
óðàëüñêà. Áóäóò ïîñòàâêè è äðóãîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
– Êòî–òî ïîñòîÿííî ðàñïðîñòðàíÿåò èí-
ôîðìàöèþ: «Ãðèøïóí óñòóïèò ìàíäàò äðó-
ãîìó». Òàê ëè ýòî?
– ß îòâå÷àë íà ýòîò âîïðîñ íà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ âñòðå÷àõ â êîëëåêòèâàõ è ðåøåíèÿ ñâî-
åãî íå èçìåíþ. Åñëè ïåðâîóðàëüöû ïîääåð-
æàò «Åäèíóþ Ðîññèþ» è ÿ ñòàíó äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ îáëàñòè, òî áóäó
÷åñòíî âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó, êàê ýòî äåëàë
âñåãäà.
– Ïðèáëèæàþòñÿ âûáîðû. Âû ïðåäñòàâ-
ëÿåòå íà íèõ «Åäèíóþ Ðîññèþ». Êàê îòíî-
ñèòåñü ê òîìó, ÷òî îïïîçèöèÿ ïðèêëåèâàåò
ê åäèíîðîññàì ÿðëûê, ÷òî ýòà «ïàðòèÿ æó-
ëèêîâ è âîðîâ»?
– Êîãäà ó îïïîçèöèè íåò êîíñòðóêòèâíûõ
àðãóìåíòîâ, òîãäà â õîä èäóò ýìîöèè. «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» îòâå÷àåò çà âñå õîðîøåå è ïëî-
õîå â ñòðàíå. Âçÿëà õîòü äîëþ îòâåòñòâåííîñ-
òè çà ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû êàêàÿ–íèáóäü
äðóãàÿ ïàðòèÿ? Íåò. Îíè òîëüêî óïðàæíÿëèñü
â òåðìèíîëîãèè, ñëîâîáëóäèè è êðèòèêå. Ýòîò
ÿðëûê – íå áîëåå ÷åì ïðåäâûáîðíûé õîä, ðàñ-
ñ÷èòàííûé íà òî, ÷òîáû íàñòðîèòü èçáèðàòå-
ëåé ïðîòèâ «Åäèíîé Ðîññèè».
ß ìå÷òàþ, ÷òîáû îïïîçèöèîííûå ñèëû – à
îíè âñå–òàêè äîëæíû áûòü è ðàçâèâàòü îáùå-
ñòâî – ðàáîòàëè êîíñòðóêòèâíî. ×èñòî òåîðå-
òè÷åñêè, åñëè ëþáàÿ èç îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé
ïðèäåò ê âëàñòè, òî ðàíî èëè ïîçäíî ñòîëêíåò-
ñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ÷èñòêè ñâîèõ ðÿäîâ. Ýòî
íåèçáåæíûé ïðîöåññ. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðèçíà-
åò ýòî. Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îòêðû-
òî çàÿâèë î áîðüáå ñ êîððóïöèåé â íàøåì îá-
ùåñòâå: è âî âëàñòè, è â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ, è íà
ïàðòèéíîì óðîâíå. È ýòà ðàáîòà èäåò. Ïðèëè-
ïàëû è íå÷èñòîïëîòíûå äåÿòåëè áûëè âî âñå
âðåìåíà è âî âñåõ ïàðòèÿõ.
– Åñòü ëþäè, êîòîðûå ðàäû òîìó, ÷òî
Ïåðâîóðàëüñê ñ÷èòàåòñÿ ïðîòåñòíûì ãîðî-
äîì. ×òî âû ìîæåòå èì ñêàçàòü?
– Ðàäîñòè òàêèõ ëþäåé íå ïîíèìàþ. Âè-
äèìî, îíè íå çàèíòåðåñîâàíû â ïðîöâåòàíèè
Ïåðâîóðàëüñêà, à ñîñðåäîòî÷åíû íà êàêèõ–òî
ñâîèõ óçêèõ èíòåðåñàõ.
– Âû áû ñîãëàñèëèñü ñòàòü êàíäèäàòîì
â äåïóòàòû îò ëþáîé äðóãîé ïàðòèè?
– ß íå èç òåõ, êòî ìåíÿåò ñâîè óáåæäå-
íèÿ. Â 2000 ãîäó îáúÿâèë, ÷òî ÿâëÿþñü ñòî-
ðîííèêîì «Åäèíîé Ðîññèè» è âñå ýòè 11 ëåò
èì îñòàþñü.
Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñâåðäëîâñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÊÎÌÀÍÄÓ ÏÓÒÈÍÀ -
ÏÎÌÎÆÅÌ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ!
– Æèòåëè ñîîáùàþò íàì, ÷òî íåêîòî-
ðûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè âåäóò àãèòà-
öèþ ïðîòèâ «Åäèíîé Ðîññèè». Çàìåðçàþ-
ùèå ëþäè çâîíÿò êîììóíàëüùèêàì, à îò-
âåò ñëûøàò: «Ýòî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âèíîâà-
òà». Âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ñðûâ îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà áûë óñòðîåí ñîçíàòåëüíî ðàäè
ñðûâà âûáîðîâ?
– Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîå íà-
÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íåñ¸ò ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ. ß óòâåðæäàþ ýòî êàê ðóêîâî-
äèòåëü. Ñèòóàöèÿ èçâåñòíà è ãóáåðíàòîðó, è
ïðàâèòåëüñòâó. Â îáëàñòè íàâîäèòñÿ ïîðÿäîê
â ñôåðå ÆÊÕ, íå îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé
ñèòóàöèÿ â Ïåðâîóðàëüñêå. Æåñòêèé êîíòðîëü
íå íðàâèòñÿ óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì. Îíè
íå çíàþò, îñòàíóòñÿ ëè íà ðûíêå, è èùóò âè-
íîâàòûõ â ñâîèõ íåäîäåëêàõ. Âåðîÿòíî, èì
âûãîäíî, ÷òîáû ê âëàñòè ïðèøëà äðóãàÿ
ïàðòèÿ, ÷òîáû âñå îñòàëîñü ïî–ïðåæíåìó.
– Åñëè ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî 4 äåêàá-
ðÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîèãðàåò âûáîðû, êà-
êîå, ïî–âàøåìó, áóäóùåå æäåò Ïåðâî-
óðàëüñê?
– Ïðîèãðàåò íå òîëüêî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â ñòðàíå, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ðàçâèâàåòñÿ, ñïðàâ-
ëÿåòñÿ ñ ïðîáëåìàìè, ýêîíîìè÷åñêèìè êðè-
çèñàìè, ñìåíà ïàðòèè âëàñòè êðàéíå îïàñíà.
Ýòî íå ïðîñòî çàäåðæèò ïðîöåññ ðàçâèòèÿ, à
îòáðîñèò ñòðàíó äàëåêî íàçàä.
À åùå íà ïîðîãå âòîðàÿ âîëíà ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà. Åâðîïó îíà óæå çàõëåñòíó-
ëà. Ãðåöèÿ îáúÿâèëà î ñâîåì áàíêðîòñòâå,
ñåðüåçíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ó Èòà-
ëèè. Êðèçèñíûé õîëîäîê ìû ÷óâñòâóåì è íà
ïðåäïðèÿòèè. Çàäåðæèâàþòñÿ ðàñ÷åòû çà
íàøó ïðîäóêöèþ, íåêîòîðûå ïàðòí¸ðû îòêà-
çûâàþòñÿ îò çàêàçîâ, çàìîðàæèâàþò ïðîåê-
òû. Â Ðîññèè ñèòóàöèþ êîíòðîëèðóþò Ïðåçè-
äåíò è Ïðàâèòåëüñòâî. Ñìåíà ïîëèòè÷åñêîãî
êóðñà ïîøàòí¸ò íàøó ñòàáèëüíîñòü.
– Â Ïåðâîóðàëüñêå çà ïîñëåäíèå ÷åòû-
ðå ãîäà òðèæäû ïîìåíÿëàñü ìåñòíàÿ
âëàñòü. Åôèì Ìîèñååâè÷, âàì íå êàæåòñÿ,
÷òî æèòåëè óñòàëè? Ïî÷åìó â ýòîò ðàç îíè
äîëæíû èäòè íà âûáîðû è ãîëîñîâàòü çà
«Åäèíóþ Ðîññèþ»?
– Íàø Ïåðâîóðàëüñê – ïðèìåð òîãî, êàê
÷àñòàÿ ñìåíà âëàñòè íàðóøàåò ñòàáèëüíîñòü,
ïðååìñòâåííîñòü â ðåøåíèè æèçíåííî âàæíûõ
âîïðîñîâ. Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî íå ïî âîëøåá-
ñòâó ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå. Ãîëîñîâàíèå ñ àðãó-
ìåíòîì «Ëèøü áû íå ïàðòèÿ âëàñòè» – áåçîò-
âåòñòâåííîå. Êàæäûé èç íàñ, èçáèðàòåëåé,
äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ñâîþ ìåðó îòâåòñòâåííî-
ñòè çà ãîðîä, â êîòîðîì æèâóò íàøè ðîäèòåëè
è äåòè. Æèçíü ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìó. Ïàðòèè
âëàñòè íàäî äàòü âîçìîæíîñòü ïðîäîëæàòü
íà÷àòîå äâèæåíèå âïåð¸ä ïî ïóòè ñòàáèëüíî-
ñòè è ðàçâèòèÿ.
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
КУБОК ПЕРЕЗИМУЕТ НА ПНТЗ
Â ñïîðòçàëå «Ãàãàðèíñêîãî» êîìàíäû öåõîâ «Âûñîòà 239»
×ÒÏÇ è Ôèíèøíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ ðàçûãðàëè Êóáîê «áåëûõ
ìåòàëëóðãîâ» ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Ïðåäñòàâèòåëè äâóõ òðóáíûõ çàâîäîâ íå ðàç ñîïåðíè÷àëè è
ðàíüøå, íî â íûíåøíåé íîìèíàöèè ïî ñóòè ðàâíûå ïî ñèëàì ïðî-
òèâíèêè ñîøëèñü âïåðâûå. Äî ïåðåðûâà áîðüáà ïðîòåêàëà ñ ïå-
ðåìåííûì óñïåõîì, îäíàêî äâàæäû âïåð¸ä âûõîäèëè ÷åëÿáèíöû,
à ïåðâîóðàëüöû èõ äîãîíÿëè – 2:2.
Âî âòîðîì òàéìå õîçÿåâàì óäàëîñü ñîçäàòü îòðûâ â äâà
ìÿ÷à, íà ÷òî þæíîóðàëüöû îòâåòèëè ëèøü îäíèì ãîëîì. Â èòîãå
íåïðîñòîé âûèãðûø Ôèíèøíîãî öåíòðà – 4:3. Ó ïîáåäèòåëåé
äóáëü îôîðìèë Äåíèñ Êàðäàïîëîâ, îòëè÷èëèñü òàêæå Ðóñëàí
Êàðèìîâ è Åâãåíèé Ãàâðèëîâ. Ó «âûñîòíèêîâ» öåëè äîñòèãëè
óäàðû Þðèÿ Ïåòóõîâà, Íèêîëàÿ Êëèìîâà è Âÿ÷åñëàâà Êàðå-
ëèíà. Ñ÷¸ò â ìàò÷å ìîã áûòüü áîëüøèì, åñëè áû íå íàä¸æíûå
è ñìåëûå äåéñòâèÿ âðàòàðåé Ðèíàòà Øàéáàêîâà (ÔÖ) è Äå-
íèñà Áåëîâà («Âûñîòà»).
Ñëåäóþùèé ñïîð ñîïåðíèêè íàìåòèëè íà âåñíó, êîãäà çàâåð-
øàòñÿ çàâîäñêèå ÷åìïèîíàòû. Íîâîòðóáíèêè ìå÷òàþò ïîâòîðèòü
âèêòîðèþ, ÷åëÿáèíöû, ïîíÿòíî, âçÿòü ðåâàíø. À ïîêà ïðèç áóäåò
çèìîâàòü íà ÏÍÒÇ.
С ЁЛКОЙ, ВОКРУГ, И РЯДОМ
Çàâîäñêîé ñîâåò ìîëîäåæè îáúÿâëÿåò ôîòîêîíêóðñ « ×òî
òàêîå Íîâûé ãîä?».
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â í¸ì ìîãóò âñå ðàáîòíèêè ÏÍÒÇ íå ñòàðøå
35 ëåò. Ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû, ñîîòâåòñòâóþùèå çàäàííîé òåìà-
òèêå. Ó îäíèõ ýòî áóäóò îðèãèíàëüíûå ñíèìêè ïîäãîòîâêè è ïðåä-
ïðàçäíè÷íîé ñóåòû, ó äðóãèõ - íåïîñðåäñòâåííî ñàìîé âñòðå÷è
ãîäà, ïðèõîäÿùåãî â øóìíîé êîìïàíèè äðóçåé èëè â óþòíîì êðóãó
ñåìüè, à ìîæåò â ñàìûõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Äëÿ êîãî-òî
ýòî áóäóò ïðîñòî ñèìâîëû ñàìîãî ëþáèìîãî è îæèäàåìîãî ïðàç-
äíèêà (ìàíäàðèíû, åëêà, øàìïàíñêîå, ðàçíîöâåòíûå ãèðëÿíäû),
à äëÿ êîãî-òî êîðïîðàòèâíûå êóðüåçíûå ïðàçäíîâàíèÿ. À ìîæåò
Íîâûé ãîä – ýòî ïîðà ÷óäåñ: ðàñïèñíûõ îêîí è ëåïêà ñ ñîñåäñêîé
äåòâîðîé ñíåãîâèêîâ… Ôàíòàçèÿ è îðèãèíàëüíîñòü ïðèâåòñòâó-
åòñÿ.
Êîíêóðñ ñòàðòîâàë è ïðîäëèòñÿ äî 12 ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Ôîòîãðàôèè ñ óêàçàíèåì èìåíè, ôàìèëèè ó÷àñòíèêà, íîìåðà
öåõà, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, âîçðàñòà, äîëæíîñòè íåîáõîäèìî
ïåðåäàòü â öåõîâîé ìîëîäåæíûé ñîâåò èëè íàïðàâèòü ïî ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå Êèðèëëó Ãåííàäüåâè÷ó Øåâ÷åíêî
(Kirill.Shevchenko@chelpipe.ru) .
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
ÒÐÓÁÍÈÊ 325 íîÿáðÿ 2011 ãîäà Уральский
МИЛОСЕРДИЕ





Компания ЧТПЗ в рамках традиционной отраслевой выставки
«Металл-Экспо», которая проходила в Москве, была удостоена
сразу нескольких наград высшего достоинства.
Профессиональное сообщество отметило достижения «белой
металлургии» по всем направлениям.
ûñòàâêà ïðîõîäèëà â
17-é ðàç. È íàøà êîì-
ïàíèÿ ïðåäñòàâèëà íà
ñòåíäå âñå ñâîè âîç-
ìîæíîñòè: çäåñü ðàáî-
òàëè ñïåöèàëèñòû è ×ÒÏÇ, è
ÏÍÒÇ, è «×ÒÏÇ-Èíæèíèðèíã», è
«Ðèìåðû». Âåäü ñåãîäíÿ ×ÒÏÇ îá-
ëàäàåò óíèêàëüíûìè ìîùíîñòÿìè
êàê â ïðîèçâîäñòâå òðóá ðàçëè÷-
íîãî ñîðòàìåíòà, òàê è â ñîçäàíèè
êîìïëåêñíûõ ðåøåíèé äëÿ íåôòå-
ãàçîâîãî ñåêòîðà: îò âõîäà â ìåñ-
òîðîæäåíèå äî îáóñòðîéñòâà íà-
çåìíîé è ïîäçåìíîé åãî ÷àñòåé,
à òàêæå äîñòóïà ê ìàãèñòðàëüíîé
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìå.
Ñ êëèåíòàìè è ïîòåíöèàëüíû-
ìè ïàðòíåðàìè áûëî ïðîâåäåíî
ìíîæåñòâî âñòðå÷ è ïåðåãîâîðîâ.
Òðóáíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðÿäå
ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé. Êñòà-
òè, ñòåíä íàøåé êîìïàíèè òðàäè-
öèîííî ïðèâëåêàë âíèìàíèå ïîñå-
òèòåëåé íåîáû÷íîñòüþ îôîðìëå-
íèÿ. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó ×ÒÏÇ
áûë ïðåäñòàâëåí â âèäå ñîâðå-
ìåííåéøåãî öåõà «Âûñîòà 239», òî
íà ýòîò ðàç èäåè äëÿ ñòåíäà áûëè
ïî÷åðïíóòû â ïðîãðàììå «Áóäó-
ùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» – èç
îôîðìëåíèÿ àóäèòîðèé äëÿ çàíÿ-
òèé ñòóäåíòîâ Ïåðâîóðàëüñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Ïî-
ñåòèòåëè íå âåðèëè, ÷òî ñòåíä
êîìïàíèè – ýòî óìåíüøåííàÿ êî-
ïèÿ ðåàëüíûõ ïîìåùåíèé äëÿ òåõ,
êòî òîëüêî åùå ãîòîâèòñÿ ñòàòü
«áåëûì ìåòàëëóðãîì» – íàñòîëü-
êî îíè îòëè÷àþòñÿ îò ïðèâû÷íîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ î êëàññàõ â ñîçíà-
íèè áîëüøèíñòâà ëþäåé - òåõ, êòî
íå ðàáîòàåò â êîìïàíèè.
Åùå îäíî íîó-õàó – «áðîäèë-
êà» ïî «Âûñîòå 239»: ñïåöèàëüíî
äëÿ âûñòàâêè áûë ñîçäàí ñèìóëÿ-
òîð ýêñêóðñèè ïî óíèêàëüíîìó
öåõó. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîéòè ïî
âñåì åãî òåõíîëîãè÷åñêèì ó÷àñò-
êàì, äîñòàòî÷íî áûëî âñòàòü íà-
ïðîòèâ îãðîìíîãî ìîíèòîðà è
âûòÿíóòü ðóêó âïåðåä, à çàòåì
ëåãêèì äâèæåíèåì âëåâî-ïðàâî
çàäàâàòü íàïðàâëåíèå. Òàêèì
îáðàçîì ìîæíî äàæå î÷óòèòüñÿ
âíóòðè òðóáû è âñòðåòèòü «áåëî-
ãî ìåòàëëóðãà», õîòü è íàðèñî-
âàííîãî. Íó, à äëÿ òåõ, êòî âñå æå
ñîìíåâàëñÿ â òîì, ÷òî âñ¸ ýòî (è
öåõ, è àóäèòîðèè äëÿ ñòóäåíòîâ),
à òàêæå ìíîãîå äðóãîå – ðåàëü-
íîñòü, íà ìîíèòîðàõ íåïðåðûâíî
ïîêàçûâàëè ôîòîãðàôèè èç «Âû-
ñîòû», «Æåëåçíîãî Îçîíà 32»,
Ôèíèøíîãî öåíòðà, ïàíîðàìíûå
êàäðû òåððèòîðèé ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ.
Â îáùåì, «áåëàÿ ìåòàëëóð-
ãèÿ» â î÷åðåäíîé ðàç ñëîìàëà
ñòåðåîòèïû! Ïîä çàíàâåñ âûñòàâ-
êè àâòîðèòåòíîå æþðè íàãðàäè-
ëî ×ÒÏÇ çà «Ëó÷øóþ ýêñïîçè-
öèþ», îöåíèâ èäåþ ñòåíäà, åå
êðàñèâîå âîïëîùåíèå è íåñòàí-
äàðòíûé ïîäõîä.
Многие из посетителей выставки из различных стран и
регионов взяли координаты, чтобы попасть на экскурсии
на заводы нашей компании.
В
êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ òóò æå âïèñàëà
ñåáÿ â åãî èñòîðèþ.
Òàêæå ïîëó÷åí äèïëîì çà ðàç-
ðàáîòêó è âíåäðåíèå â ýêñïëóàòà-
öèþ îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé,
îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííîìó òåõíè-
÷åñêîìó óðîâíþ, îñâîåíèå ïðîèç-
âîäñòâà íîâûõ âèäîâ âûñîêîêà÷å-
ñòâåííîé ìåòàëëîïðîäóêöèè.
Àïîôåîçîì öåðåìîíèè ñòàëî íà-
ãðàæäåíèå êîðïîðàòèâíîãî ôèëü-
ìà Ãðàí-Ïðè ýòîãî êîíêóðñà.
– Ìîëîäöû, êðàñîòèùà! Â
ñðåäíåì êàæäûå òðè ñåêóíäû –
ñìåíà ïëàíà: íîâîñòíîé òåìï
ìîíòàæà. Ìàëî êàäðîâ â ñòàòèêå
– âñ¸ åäåò, âñ¸ äâèæåòñÿ. Êàðòèí-
êà «çâåíèò». Èíòåðâüþ ïðåêðàñ-
íûå, æèâûå, – îòìåòèë â ðåöåí-
çèè íà ôèëüì «Áåëàÿ ìåòàëëóð-
ãèÿ. Æåëåçíûé Îçîí 32» ÷ëåí
æþðè, äèðåêòîð ãðóïïû «Ìåðêà-
òîð», ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà
ñîçäàíèè êîðïîðàòèâíûõ ôèëü-
ìîâ è ðîëèêîâ, Àíäðåé Ñêâîðöîâ.
ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ
Â ïåðâûé æå äåíü âûñòàâêè êîì-
ïàíèÿ ×ÒÏÇ îòêðûëà ñåññèþ ïî ïî-
ëó÷åíèþ íàãðàä. Íà òîðæåñòâåííîé
öåðåìîíèè ÝÑÏÊ «Æåëåçíûé
Îçîí 32» áûë íàçâàí «Ãëàâíûì ñî-
áûòèåì 2011 ãîäà â ìåòàëëóðãèè
Ðîññèè» ïî ìíåíèþ êîìïåòåíòíî-
ãî æþðè, êóäà âîøëè ïðåäñòàâèòå-
ëè îòðàñëåâûõ îáúåäèíåíèé, ñî-
þçîâ è àññîöèàöèé ìåòàëëóðãèè.
Êîíêóðñ ýòîò ïðîøåë âïåðâûå. È
ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ
ÂÈÄÅÒÜ
Â îäèí âå÷åð ïðåäñòàâèòåëè ×ÒÏÇ
åùå ÷åòûðåæäû (!) ïîäíèìàëèñü
íà ñöåíó, ÷òîáû èç ðóê ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïîñòàâùè-
êîâ ìåòàëëîïðîäóêöèè À. Ðîìàíî-
âà è ïðîôåññèîíàëîâ äîêóìåí-
òàëüíîãî êèíî ïîëó÷èòü íàãðàäû
çà ôèëüì «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ.
«Æåëåçíûé Îçîí 32». Ëåíòà î ñî-
çäàíèè óíèêàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
ÝÑÏÊ ïðèçíàíà ïîáåäèòåëåì â
íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ îïåðàòîðñ-
êàÿ ðàáîòà», «Ëó÷øàÿ ñöåíàðíàÿ
ðàáîòà», «Ëó÷øèé ìîíòàæ» â êîí-
êóðñå íà ëó÷øóþ âèäåîïðîäóêöèþ
â ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè Ðîñ-
ñèè è ñòðàí ÑÍÃ «Metal Vision-
2011», êîòîðûé åæåãîäíî ïðîõî-
äèò â ðàìêàõ «Ìåòàëë-Ýêñïî».
ÎÒ ÊÎÐÊÈ
ÄÎ ÊÎÐÊÈ
Åù¸ îäíà ïîáåäà íàä êîíêóðåí-
òàìè äîñòèãíóòà ñëîâîì è ïåðîì
– ãàçåòà «Òðóáíèê» â î÷åðåäíîé
ðàç äîêàçàëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ëó÷-
øèì èçäàíèåì òðóáíûõ çàâîäîâ
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ! Â âîñüìîé
ðàç! Åñëè ó÷åñòü, ÷òî â ýòîì ãîäó
êîíêóðñ íà ëó÷øåå ÑÌÈ îòðàñëè
ïðîâîäèëñÿ â äåâÿòûé ðàç è
«Òðóáíèê» ëèøü ðàç óïóñòèë ïàëü-
ìó ïåðâåíñòâà (äà è òî, â òîò ãîä
ïîáåäèòåëåì â ñâîåé íîìèíàöèè
ñòàë ãðîìêîãîëîñûé áðàò èçäà-
íèÿ – êîðïîðàòèâíîå ðàäèî), òî
ñòàáèëüíîñòü ïîáåäû ãîâîðèò î
ìíîãîì!
«Áåëûå ìåòàëëóðãè», äåéñòâè-
òåëüíî, çàñëóæèâàþò ïðèçíàíèÿ è
çâàíèÿ ëó÷øèõ âî âñåõ ñôåðàõ.
Программа непрерывного совершенствования производства «Кайдзен», внедренная в
Финишном центре в прошлом году, продолжает свое развитие. Так, в сентябре в цехе появилась
система производственных отношений «Клиент-поставщик». И уже сейчас подразделение
подводит первые итоги работы.






íîãî öåíòðà Áðàòñêîãî àëþìèíèå-
âîãî çàâîäà, ãäå îíà óñïåøíî äåé-
ñòâóåò óæå íåñêîëüêî ëåò.
– Â öåõå, íà ïðîèçâîäñòâå,
êàæäûé ÿâëÿåòñÿ ÷üèì-òî êëèåíòîì
è òðåáóåò óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ
òðåáîâàíèé, â òî æå âðåìÿ êàæäûé
ÿâëÿåòñÿ è ÷üèì-òî ïîñòàâùèêîì è
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ïðåäú-
ÿâëÿåìûì êðèòåðèÿì. Òî åñòü, ïî-
ñòàâùèê ñàì äîëæåí ðåøàòü ñâîè
çàäà÷è, à íå ïåðåêëàäûâàòü èõ íà
ñâîåãî êëèåíòà, – ïîÿñíÿåò ñóòü
íîâîé ñèñòåìû íà÷àëüíèê öåõà
¹ 4 Âëàäèñëàâ Ãîëîâèí. – Çàäà÷à
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
– âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ, îíî íå
äîëæíî çàíèìàòüñÿ ëîãèñòèêîé èëè
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îä-
íàêî ÷àñòî âîçíèêàþò íåäîðàçóìå-
íèÿ è íåäîïîíèìàíèå íå òîëüêî
ìåæäó öåõàìè çàâîäà, íî è ìåæäó
ðàçëè÷íûìè ñëóæáàìè âíóòðè îä-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Äàííàÿ ñèñ-
И
òåìà ïðèçâàíà ïîâûñèòü ýôôåê-
òèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
âñåìè ñòðóêòóðàìè. Êîãäà åñòü ÷åò-
êàÿ è ïðîñòàÿ ñèñòåìà îöåíêè è
âèäíî, êòî çà ÷òî îòâå÷àåò, ñòðîèòü
ðàáîòó íàìíîãî ïðîùå è óäîáíåé.
Ïîÿñíèì, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå
îñíîâíûì êëèåíòîì ÿâëÿþòñÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûå ó÷àñòêè Ôèíèøíî-
ãî öåíòðà, à åãî ïîñòàâùèêàìè –
âñïîìîãàòåëüíûå ñëóæáû è îñ-
òàëüíûå öåõè, êîòîðûå òàê èëè
èíà÷å âëèÿþò íà ïðîèçâîäñòâåí-
íûé ïðîöåññ. Ïðè ýòîì ïîñòàâùè-
êîâ ðàçäåëÿþò íà âíåøíèõ è âíóò-
ðåííèõ. Â ñåíòÿáðå, ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì ïîåçäêè íà ÁðÀÇ, ñèñòå-
ìó «Êëèåíò-ïîñòàâùèê» âíåäðèëè
â öåõå, îáîçíà÷èâ òîëüêî âíóòðåí-
íèõ ïîñòàâùèêîâ – êðàíîâîå õî-
çÿéñòâî öåõà, ïðîèçâîäñòâåííî-
äèñïåò÷åðñêîå áþðî, îòäåë ýíåð-
ãåòèêà, õîçÿéñòâåííîå îáñëóæèâà-
íèå öåõà è äðóãèå âñïîìîãàòåëü-
íûå ñëóæáû. Ïîñëå äâóõ ìåñÿöåâ
ðàáîòû â òàêîì ðåæèìå öåõ âûøåë
óæå íà çàâîäñêîé óðîâåíü – ïîÿâè-
ëèñü âíåøíèå ïîäðÿä÷èêè. Íàïðè-
ìåð, öåõ ïî ñåðâèñíîìó îáñëóæè-
âàíèþ è ðåìîíòó ¹ 64 – ïîñòàâ-
ùèê óñëóã ïî ðåìîíòó, òðóáîïðî-
êàòíûå öåõè ¹ 1, 5 è 8 – ïîñòàâ-
ùèêè ïîëóôàáðèêàòîâ. À îòäåëû
ÖÇË è òåõíè÷åñêîå óïðàâëåíèå –
ïîñòàâùèêè òåõíîëîãèé.
Òàêèå öåïî÷êè ìîæíî âûñò-
ðàèâàòü áåñêîíå÷íî. Îáúåäèíÿåò
èõ îäíî – ýòî îòíîøåíèå ê âûïîë-
íÿåìîé ðàáîòå êàê ê ðûíî÷íîìó
òîâàðó, êîãäà äåéñòâóåò ãëàâíûé
ïîñòóëàò «Êëèåíò âñåãäà ïðàâ».
– ×òîáû îòñëåäèòü ðàáîòó ïî-
ñòàâùèêîâ è îöåíèòü åå, êëèåíò
ðåãóëÿðíî âûñòàâëÿåò îöåíêè ïî
òðåõáàëëüíîé ñèñòåìå – òàê íà-
çûâàåìûé, «ñôåòîôîð» – â òàá-
ëèöó, â êîòîðîé îöåíêà «õîðîøî»
– ýòî çåëåíûé öâåò, îöåíêà «óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíî» – æåëòûé, à «íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíî» – êðàñíûé
öâåò. Ê êàæäîìó ïîñòàâùèêó
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñâîè òðåáîâàíèÿ.
Íàïðèìåð, îò ïðîêàòíûõ öåõîâ
òðåáóåòñÿ âûñîêîå êà÷åñòâî çàãî-
òîâêè è ñâîåâðåìåííàÿ ïîñòàâêà.
Îò ñíàáæåíèÿ - òàêæå ïîñòàâêè.
Ëîãèñòèêà äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòü
âàãîíû è òàê äàëåå, – ïðîäîëæà-
åò ðóêîâîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ.
– Íà ìîé âçãëÿä, ýòî íàèáî-
ëåå ïðîñòàÿ äëÿ ðàáîòû è ïîíÿò-
íàÿ ñèñòåìà îöåíêè âûïîëíåííûõ
çàäà÷ âñåõ ñëóæá. Äàæå íåáîëü-
øîé ñðîê åå èñïîëüçîâàíèÿ ïî-
çâîëÿåò äåëàòü âûâîäû: ìû íà-
ãëÿäíî âèäèì, êòî ñïðàâëÿåòñÿ ñî
ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè, à êòî íåò.
Îñîáî Âëàäèñëàâ Ãîëîâèí âû-
äåëÿåò ÏÄÁ è ñëóæáó ýíåðãåòèêà
öåõà, ê ðàáîòå êîòîðûõ â îêòÿáðå
íå áûëî íè îäíîãî íàðåêàíèÿ, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî îíè ïîëó÷èëè
«òâåðäûé çåëåíûé». À âîò öåõ
ñðåäñòâ íåðóøàþùåãî êîíòðîëÿ è
ìåòðîëîãèè ¹ 24 ñî ñâîèìè çàäà-
÷àìè íå ñïðàâèëñÿ. Â ÷àñòíîñòè, â
öåõå ¹ 4 áûëè ïðîñòîè ïî âèíå
âñïîìîãàòåëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ,
âîçíèêëè ñëó÷àè íåïîäòâåðæäåíèÿ
êàëèáðîâêè è ïðîïóñêà áðàêà. Ñåé-
÷àñ ýòîìó öåõó è äðóãèì ïîäðàç-
äåëåíèÿì, ïîëó÷èâøèì íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíûå îöåíêè, ïðåäñòîèò
ðàáîòà íàä îøèáêàìè, ÷òîáû ïðè
ñëåäóþùåé àòòåñòàöèè ïîëó÷èòü
áîëåå âûñîêèå áàëëû.
Ñòîèò ïîÿñíèòü, ÷òî ñèñòåìà
«Êëèåíò-ïîñòàâùèê» – äîâîëüíî
ìíîãîãðàííà è äîëæíà îòðàæàòü âñå
àñïåêòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ öåõà.
Ñåé÷àñ îíà íàöåëåíà, â îñíîâíîì-
,íà ðåøåíèå âîïðîñîâ êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã. Ñëåäóþ-
ùèì ýòàïîì áóäåò ïðèíöèï «Òî÷-
íî âîâðåìÿ» - óñëóãà èëè òîâàð äîë-
æíû áûòü ïîñòàâëåíû â íóæíîå âðå-
ìÿ â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå.
НАДЕЖДА НА ЖИЗНЬ
Â ñåìüå Âàñèëüåâûõ âñ¸ áûëî çàìå÷àòåëüíî – ìàëåíüêàÿ
Àëèñà äî äâóõ ëåò ðîñëà çäîðîâîé - äàæå íå ïðîñòóæàëàñü -
è æèçíåðàäîñòíîé. Ïîêà âðà÷è íå îáíàðóæèëè íà òåëå
äåâî÷êè, ïîä ìûøêîé, íåáîëüøîå óïëîòíåíèå. Ìåäèêè
ïîñòàâèëè íåóòåøèòåëüíûé äèàãíîç - îíêîëîãèÿ è íàçíà÷èëè
ëå÷åíèå ñ îáÿçàòåëüíîé îïåðàöèåé, äëÿ êîòîðîé
íåîáõîäèìû íåìàëûå ñðåäñòâà.
Â ÷èñëå ïåðâûõ ïîä-
äåðæêó ïðåäëîæèëà ïîäðó-
ãà ñåìüè Îêñàíà Ìåõîíî-
øèíà, ðàáîòàþùàÿ âåäó-
ùèì ìåíåäæåðîì â îòäå-
ëå ïðèîðèòåòíûõ è òåêó-
ùèõ ïðîåêòîâ èíâåñòèöè-
îííîãî óïðàâëåíèÿ ÏÍÒÇ.
Íî ìàìà ñ ïàïîé ïîíà÷àëó
îáõîäèëèñü ñâîèìè ñáåðå-
æåíèÿìè, ïîòîì èì ñòàëè
ïîìîãàòü ðîäñòâåííèêè,
òîâàðèùè ïî ðàáîòå. Ñè-
òóàöèÿ ñêëàäûâàëàñü òàê,
÷òî, íà÷èíàÿ ñ âåñíû, êàê
äåâî÷êà îêàçàëàñü â áîëü-
íèöå, ïîñëå íåñêîëüêèõ
ñåàíñîâ õèìèîòåðàïèè
àíàëèçû êðîâè íå óëó÷øà-
ëèñü. Òðåáîâàëèñü âñ¸ íî-
âûå ïðîöåäóðû äëÿ ïîäãîòîâêè ðåá¸íêà ê îïåðàöèè. Âîò òóò-òî è
ïðèãîäèëàñü ïîìîùü íîâîòðóáíèöû, êîòîðàÿ ââåëà â êóðñ äåëà
çíàêîìûõ, êîëëåã. Íà ÷óæîå ãîðå îòêëèêíóëîñü îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî ëþäåé. Äåíåã ñîáðàëè äàæå áîëüøå, ÷åì òðåáîâàëîñü. Âñå
îíè ïåðå÷èñëåíû íà ñ÷åò ìàìû Àëèñû è ïîéäóò íà îïåðàöèþ ïî
ïåðåñàäêå êîñòíîãî ìîçãà, êîòîðóþ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïðîâåäóò
äî êîíöà íîÿáðÿ, Èõ õâàòèò òàêæå íà äàëüíåéøåå ëå÷åíèå è âîñ-
ñòàíîâëåíèå. Â àêöèè àêòèâíî ïîó÷àñòâîâàëè ðàáîòíèêè öåõîâ
¹ 1, 4, 9, 14, 36, ÖÈÒó, ïðîôêîìà ÏÍÒÇ, êîëëåêòèâû «Æåëåçíîãî
Îçîíà 32», Òîðãîâîãî äîìà...
«Ïåðå÷èñëèòü âñåõ ïðîñòî íåâîçìîæíî, - ðàññêàçûâàåò Îêñà-
íà Ìåõîíîøèíà, - ïîñêîëüêó ïîðîé áûëî íåÿñíî, îò êîãî ïåðåäàíû
äåíüãè. Íî áûëî ïîíÿòíî îäíî: âìåñòå ìû - ñèëà, ñïîñîáíàÿ íà
áîëüøèå äåëà. Ìû ñìîãëè ïîäàðèòü íàäåæäó íà æèçíü ìàëåíüêîé
äåâî÷êå. Ðîäèòåëè Àëèñû íèçêî êëàíÿþòñÿ âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå â ñáîðå äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ èõ äî÷êè - áåç òàêîé
ïîääåðæêè îíè íå ñîáðàëè áû íåîáõîäèìóþ ñóììó âîâðåìÿ. ß
ãîðæóñü, ÷òî ðàáîòàþ ñ òàêèìè ëþäüìè íà îäíîì ïðåäïðèÿòèè».
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê», ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁÐÔ ¹ 705.
Адрес в Первоуральске: ул. Ватутина, 23, ул. Ильича, 29-а,
в здании цеха № 1 технологического оборудования,
литеры 8А, 8Б, 8В.
Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка по увеличению
ставок по вкладам
ðîøëî äâà ìåñÿöà ñ íà÷à-
ëà ïðåäíîâîãîäíåé àêöèè
ÑÊÁ-áàíêà, â ðàìêàõ êî-
òîðîé ñòàâêè ïî âêëàäàì
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñòàëè
åùå âûãîäíåå, à óñëîâèÿ – óäîáíåå.
È, êàê âûÿñíèëîñü, ðîññèÿíå ïî-ïðå-
æíåìó îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå õðàíèòü
äåíüãè â «ðîäíîé» âàëþòå – â ðóáëÿõ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 90% äå-
ïîçèòîâ ÑÊÁ-áàíêà ñîñòàâëÿþò ðóá-
ëåâûå âêëàäû, è òîëüêî 10% - âàëþò-
íûå. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî ïðîñòî -
ëþäè, êàê ïðàâèëî, òðàòÿò äåíüãè â
ðóáëÿõ, è êîïèòü èõ íàìåðåíû â íèõ
æå. Âåäü âàëþòíî-îáìåííûå îïåðà-
öèè, òàê èëè èíà÷å, âëåêóò íåêîòî-
ðûå ïîòåðè. Êðîìå òîãî, ñòàâêà ïî
ðóáëåâûì âêëàäàì â ÑÊÁ-áàíêå
çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ïî âêëàäàì
â äîëëàðàõ è åâðî. È íàêîíåö, ëþäè
ïðîñòî äîâåðÿþò ðóáëþ áîëüøå,
÷åì èíîñòðàííîé âàëþòå – ýòî ôàêò.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÑÊÁ-áàíê
ïðåäëàãàåò ñâîèì âêëàä÷èêàì òðè ïðî-
äóêòà, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåá-
íîñòè êëèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûì óðîâíåì
äîñòàòêà: ñåðüåçíûé èíâåñòèöèîííûé
âêëàä «Õîçÿèí», âêëàä äëÿ ëþäåé ñòàð-
øåãî âîçðàñòà «Ïåíñèîííûé» è óäîá-
íûé âêëàä «Ñ÷àñòëèâàÿ ìîíåòà».
ëåíèþ ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ,
ëèáî äîñòèãøèé âîçðàñòà 54 ëåò.
Ñðîê äåïîçèòà ñîñòàâëÿåò ïî÷òè
äâà ãîäà, òàêæå åñòü è âîçìîæíîñòü
ïðîäëèòü åãî. Ïðè íåîáõîäèìîñòè –
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü äîñ-
ðî÷íîãî èçúÿòèÿ âêëàäà. Íî ñàìîå
ãëàâíîå – ñòàâêà ïî âêëàäó «Ïåíñè-
îííûé» óñòàíîâëåíà âûøå óðîâíÿ
èíôëÿöèè, à ýòî ïîçâîëÿåò ñáåðå÷ü
äåíüãè ïîæèëûõ âêëàä÷èêîâ.
ìîñòè âêëàä ìîæåò áûòü ïîëó÷åí è äî
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ. Íó è ñàìîå
ãëàâíîå – âàøè ñáåðåæåíèÿ áóäóò
íàäåæíî õðàíèòüñÿ â áàíêå, ãäå
äåíüãàì íå ñòðàøíû íè êâàðòèðíûå
âîðû, íè áîëüøèå ïîòåðè â ñâÿçè ñ
èíôëÿöèåé, íè ñïîíòàííûé øîïèíã!П
Êñòàòè, â ïðåääâåðèè Íîâîãî Ãîäà ÑÊÁ-áàíê íå òîëüêî ïîâûñèë ñòàâêè ïî
âêëàäàì, íî è ïî äîáðîé òðàäèöèè äàðèò âåñåëûå è ïðàêòè÷íûå ïîäàðêè ñâîèì
âêëàä÷èêàì. Êàêèå? Îá ýòîì ìîæíî óçíàòü â îôèñå èëè íà ñàéòå áàíêà.
Îòìåòèì, ÷òî ÑÊÁ-áàíê ïîäòâåðæäàåò ñâîþ íàäåæíîñòü íà ðûíêå óæå 21
ãîä. Îêîëî 2 ìèëëèîíîâ âêëàä÷èêîâ ïî âñåé Ðîññèè äîâåðÿþò åìó ñâîè ñáå-
ðåæåíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÑÊÁ-áàíê âõîäèò â ÒÎÏ-30 êðóïíåéøèõ áàí-
êîâ â ñòðàíå ïî îáúåìàì ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ ïî âêëàäàì. Ñ íîÿáðÿ 2004
ãîäà ÑÊÁ-áàíê – ó÷àñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ.
Õèòîì ýòîãî ñåçîíà ñòàë âêëàä «Ïåí-
ñèîííûé» - åìó îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå
áîëüøå ïîëîâèíû âêëàä÷èêîâ. Íåóäè-
âèòåëüíî, âåäü íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
íà ðûíêå áàíêîâñêèõ âêëàäîâ ýòî, íà-
âåðíîå, ñàìîå âûãîäíîå ïðåäëîæå-
íèå äëÿ ïåíñèîíåðîâ. Âêëàä î÷åíü
ïðîñò è óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè:
âêëàä÷èê ìîæåò ïîïîëíÿòü ýòîò âêëàä,
à òàêæå ïî íåîáõîäèìîñòè ñíèìàòü ñ
íåãî äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Âêëàä «Ïåíñèîííûé» ìîæåò îôîð-
ìèòü êàæäûé ãðàæäàíèí ïî ïðåäúÿâ-
Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÏÎÆÈËÛÕ
ÂÊËÀÄ×ÈÊÀÕ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ» ÂÊËÀÄ
Åñëè âû çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû
íàêîïèòü äåíåã ê îïðåäåëåííîé äàòå, íà-
ïðèìåð, ê îòïóñêó, ïðàçäíèêàì èëè äíþ
ðîæäåíèÿ, íîâûé âêëàä ÑÊÁ-áàíêà
«Ñ÷àñòëèâàÿ ìîíåòà» - îòëè÷íûé âû-
áîð. Ýòîò ïîïîëíÿåìûé äåïîçèò ïî-
çâîëÿåò ñîâåðøàòü ïðèõîäíûå è
ðàñõîäíûå îïåðàöèè. Ïðè íåîáõîäè-
ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÕÎÇßÈÍ
Ñàìûé ñåðüåçíûé èíâåñòèöèîííûé
âêëàä ÑÊÁ-áàíêà, «Õîçÿèí» ïðåäíàç-
íà÷åí äëÿ ñàìûõ ñåðüåçíûõ êëèåíòîâ,
êîòîðûå çàèíòåðåñîâàíû â äîëãîñðî÷-
íîì ñáåðåæåíèè è ïðèóìíîæåíèè
ñðåäñòâ. Äåïîçèò îôîðìëÿåòñÿ ñðî-
êîì íà äâà ãîäà, ìàêñèìàëüíàÿ ïðî-
öåíòíàÿ ñòàâêà ïðè ýòîì ãîðàçäî âûøå
óðîâíÿ èíôëÿöèè. Âêëàä÷èê ìîæåò
ñîâåðøàòü ðàñõîäíûå îïåðàöèè â ÷à-
ñòè êàïèòàëèçèðîâàííûõ ïðîöåíòîâ, à
òàêæå èçúÿòü âêëàä äî îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà äåéñòâèÿ áåç ïîòåðè ïðîöåíòîâ.
Êðîìå òîãî, êàæäûé, êòî îôîðìëÿåò
âêëàä «Õîçÿèí», èìååò ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå îò ÑÊÁ-áàíêà ïëàñòèêîâîé êàð-
òû Visa Classic èëè Visa Instant Issue.
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÈÊÈ!
ОАО «Новотрубный завод» открывал для детей своих работников в 1995-
1999 годах вклады в ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Данные детские вклады
действуют и в настоящее время. Ïðèãëàøàåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîäîéòè â
ãîëîâíîé îôèñ áàíêà ïî àäðåñó: ïð. Èëüè÷à, 9 «Á». Äëÿ ñâåðêè äîêóìåíòîâ. Íåîáõîäèìî
èìåòü ïðè ñåáå ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà èëè åãî ïàñïîðò, âêëàäíóþ êíèæêó (ïðè
íàëè÷èè). Â ñëó÷àå, åñëè ðåáåíêó èñïîëíèëîñü 18 ëåò, òî îí ìîæåò ñàì îáðàòèòüñÿ â áàíê è
ïîëó÷èòü âêëàä. Режим работы: с 8-30 до 19-00 без перерыва и выходных.
11 íîÿáðÿ íà 65-ì ãîäó æèçíè óøåë îò íàñ Êàëÿêèí Àëåêñàíäð
Ñåìåíîâè÷, äîáðîïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê, ïðåêðàñíûé ñåìüÿíèí, ïðî-
ôåññèîíàë, îòäàâøèé ðîäíîìó Íîâîòðóáíîìó áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé
æèçíè. Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ áûë âîëåâûì ÷åëîâåêîì, âñåãäà äåð-
æàë ñâîå ñëîâî, óìåë îòâåòñòâåííî òðóäèòüñÿ, íå æàëåÿ ñåáÿ, âûïîë-
íÿë ðàáîòó íà ñîâåñòü. Â îáùåíèè ñ ëþäüìè áûë ñêðîìíûì, íî âñåãäà
çàìåòíûì ñâîèì ðàñïîëîæåíèåì ê äðóãèì, óìåíèåì âñòðåòèòü óëûá-
êîé êàæäîãî, êòî ñ íèì ðàçãîâàðèâàë. Îí áûë íàñòîÿùèì, åãî óâàæà-
ëè çà ñòðåìëåíèå ïîìîãàòü ëþäÿì, çà äîáðîæåëàòåëüíîñòü â îòíîøå-
íèÿõ è ïðåäàííîñòü ñâîåé ñåìüå. Äëÿ íàñ îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ïðè-
ìåðîì äîñòîéíîé ñåìåéíîé æèçíè è ñëóæåíèÿ òðóäó.
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü ýòîé óòðà-
òû, ïîìîã â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí, êòî ïîääåðæàë íàñ â ñêîïðáíûé
ìîìåíò.
Æåíà, äåòè, âíóêè.
Êîëëåêòèâ öåõà ¹ 10 âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé áûâøåãî ðàáîòíèêà
ÌÀÒÞØÊÈÍÀ
Ïàâëà Èâàíîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÑÈÌÀÍÎÂÀ
 Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà ¹ 12 , Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÈËÞØÊÈÍÀ
Èâàíà Èëüè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 17 âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ÐßÊØÈÍÀ
 Àíäðåÿ Åðìèëîâè÷à.
 Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 8 ãëóáîêî
ñêîðáÿò è âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì  â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ÌÓÕÀ×¨ÂÎÉ
Íàòàëüè Êóçüìîâíû.
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÅÐÅÒÍÎÂÀ, Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à
ÑÊÎÁËÈÊÎÂÀ è Èâàíà Ñòåïàíîâè÷à ÑÍÅÃÈÐ¨ÂÀ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
Ïóñòü ìèìî ïðîéäóò âñå ïå÷àëè-íåâçãîäû,
Ïóñòü ðàäîñòüþ, ñ÷àñòüåì èñêðÿòñÿ ãëàçà,
È òîëüêî îò ñìåõà ñâåðêàåò ñëåçà!
Àäìèíèòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 15 ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ:
öåõà ¹ 11 – Íýëþ Àëåêñàíäðîâíó ÃÀËÈÖÊÈÕ;
 öåõà ¹ 12 – Èâàíà Òèõîíîâè÷à ËÅÎÍÎÂÀ
è Êëàâäèþ Àíäðååâíó ÊÈËÜÄÞØÊÈÍÓ;
öåõà ¹ 15 – Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó ÁÎÐÎÂÈÖÊÓÞ
è Ãàëèíó Àëåêñååâíó ÌÀÒÅÐÍ;
öåõà ¹ 40 – Âåðó Âèêòîðîâíó ÊÐÓÃ.
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ âàñ â æèçíè ñàìîãî ñâåòëîãî, ëó÷øåãî,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü òåêóò, ñëîâíî ðåêè, ãîäà – ëèøü ïðèáàâèòñÿ îïûòà, ìóäðîñòè,
À äóøà áóäåò þíîé âñåãäà, êàê ìå÷òàëîñü, âñ¸ â æèçíè ïîëó÷èòñÿ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 31 ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ïîçäðàâëÿåò óâàæàåìûõ Òàìàðó Ãðèãîðüåâíó
è Þðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÇÓÁÐÈËÎÂÛÕ
ñ «çîëîòîé ñâàäüáîé».
Ïîëâåêà ïðîæèëè âû âìåñòå âñåãäà â ñîãëàñèè è ëþáâè,
Ïóñòü ëåò äî ñòà ïîþò âàì ïåñíè âåñíîé øàëüíûå ñîëîâüè.
È â ýòîò äåíü, òåïëîì äðóçåé ñîãðåòûé,
Æåëàåì âàì çåìíûõ âñåõ áëàã è, óæ êîíå÷íî, ìíîãèå ëåòà,
Ïóñòü ãîðäî ðååò âàø ñåìåéíûé ôëàã!
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Çàáîòà» è ñîâåò âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì Áîðèñà Ñåì¸íîâè÷à ØÓÌÈÕÈÍÀ.
Íåóòîìèìûå ãîäà îñòàíîâèòü íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà: ÷åì áîëüøå ëåò – òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ!
Äîðîãóþ, ãîðÿ÷î ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó
Êëàâäèþ Âàñèëüåâíó ÌÀÒÀÔÎÍÎÂÓ îò äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì.
Ïóñòü â ýòîò äîáðûé, ñâåòëûé ïðàçäíèê îò ñ÷àñòüÿ ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È áóäåò æèçíü åù¸ ïðåêðàñíåé ñ ëþáîâüþ, ñ âåðîé â ÷óäåñà!
È ïóñòü ñóäüáà åù¸ íåìàëî ïîäàðêîâ äîáðûõ ïðèíåñ¸ò,
È âñ¸, î ÷¸ì òû òàê ìå÷òàëà, ñàìî ñàìîé ïðîèçîéä¸ò!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.
Ñîâåò âåòåðàíîâ è ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ öåõà ¹ 5 ïîçäðàâëÿåò
óâàæàåìûõ æåíùèí-âåòåðàíîâ ñ Äí¸ì ìàòåðè.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ïðàçäíèêà, ïðîñòûõ æèòåéñêèõ ðàäîñòåé,
Ìóæñêîé ëþáâè, âíèìàíèÿ è íå âñïîìèíàòü î ñòàðîñòè.
ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СКОРБИМ















êàíèêóëû â ýôèðå òåëåêàíàëà
ÏåðâîóðàëüñêÒÂ!
Подробная информация
по тел. 25-57-11, 8-904-54-86-252.
